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UNVERSITI SAINS MALAYSIA 
CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KEDAI BUKU KOPERATIF BHD) 
MEMORANDUM 
Daripada: 
Semua ahli Setiausaha 
Lembaga Pengarah 
Tarikh: 3 Oktober 1994 
s.k. Pengarah 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang. 
Inilah adalah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke-19 
akan diadakan pada hari Jumaat 28 Oktober 1994, jam 4.30 petang di 
Dewan Kulish D, Universiti Sains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-18 
yang te1ah diadakan pada 23 September 1993 (Lihat Lampiran A) 
2. Perkara berbangkit 
3. Laporan tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan melu1uskan Laporan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1991 -30 April 1993 
Lampiran B) 
4. Akaun tahunan 
Tahunan 
(Lihat 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran imbangan 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagl tempoh 1 Mel 
1991 - 30 April 1992 (~ihat Lampiran C(i)) dan 1 Mei 1992 30 
April 1993 (Lihat Lampiran C(ii)) 
5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik dua orang Pengarah untuk mengisi keko-
songan kerana Profesor Madya Saringat Haji Baie dan Profesor 
Madya Mohamad Sulaiman bersara mengikut giliran. Mereka 1ayak 
untuk dilantik semula. 
,; 
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6. Pembahagian keuntungan 
Mesyuarat akan mengesahkan dan mengisytiharkan pembayaran 
dividen sebanyak 10% bagi tempon berakhir 30 April, 1992 
untuk tiap ah1i yang namanya ada di dalam buku pendaftaran pada 
31 Disember 1991, dan 10% bagi tempoh berakhir 30 April, 1993 
untuk setiap ah1i namanya ada di dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember 1992. Dividen bernilai RM 2.00 ' ke atas akan dibayar 
me1alui cek dan dividen bernilai kurang daripada RM 2.00 
dibayar da1am bentuk setem. Universiti Sains Malaysia akan diberi 
divid:e~ dalam bentuk wang. 
7. Anggaran belanjawan 
Mesy'u 'ara't' 'ak'an menimbangkan dan melu1 uskan anggaran belanj awan 
bagi tempoh Mei 1993 - April 1995 (Lihat Lampiran 0) 
8. Perlantikan Juruaudit Luar dan ahli Jawatankuasa Audit Dalaman 
M~syuaiat akan menimbangk~n per!antikan Juruaudit seperti beri-
kut:- ' ' . 
(i) Iqbal & Associates, Public Accountants, No. Juruaudit JPK(B) 
0361 sebagai JUluaudit Luar. 
(ii) Mesyuarat akan melantik tiga (3) ahli menganggotai Jawatan-
kuasa Audit Dalaman. 
9. Menetapkan hak maksima tanggunggan hutang 
10. 
! 
I '. 
Mesyuarat akan menimbangkan had pinjaman sebany~k RM500.0no.00 
untuk kepentingan koperasi. 
Hai-hal lain 
Mesyua~at 'J ini akan menimbangk~~ berkara-perkara lain y~nk 
dLSampai~an kepada Setiausaha Lemba~a Pengarah, Tujuh (7) , 
sebelum tarikh Mesyuarat ini. 
I 
.1 
telah 
hari 
: ; , '1 
'; I, 
Oengan Perin ta'h Lembaga Pengarah..; ' , \ C' 
(~h; Be g um 
',..! , 
:-. .! 
I. 
, 
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LAMPIRAN A 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-18 yang ,diadakan 
pada hari Khamis 23 September 1993 jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah U, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: (Lihat Lampiran) 
Turut Hadir: Encik Meor Mohd Shariffudin bin Meor Yahya 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang. 
Encik Husain Yahya 
Pengurus 
Kedai Buku Koperatif Berhad 
Kata-kata aluan 
Minit mesyuarat 
yang, lalu 
Perkara-perkara 
berbangkit 
1. 
2. 
3. 
Pengerusi mengalu-alukan ahli ke mesyuarat 
ini. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 yang 
telah diadakan pada 21 Januari 1992 di1ulus 
kan tanpa pindaaan. 
Encik Abu 
diluluskan 
Thiyagara. 
bin Othman 
disokong 
mencadangkan minit 
oleh Cik Letchimy 
Minit 8: Pindaan kepada undang-undang Kecil 
Mesyuarat diberitahu bahawa Ibu Pejabat 
Jabatan Pembangunan Koperasi berpendapat 
bahawa pindaan undang-undang keeil 29 tidak 
perlu dibuat berdasarkan alasan-alasan yang 
berikut: 
"(1) Peruntukan derma kepada Tabung Derma 
Pinjaman Penuntut adalah merupakan 
bayaran terus (outright disbursement) 
daripada un tung bersih koperasi ini. 
(2) Tabung Derma Pinjaman Penuntut tidak 
diselenggara sendiri oleh Koperasi 
tetapi oleh Universiti Sains Malaysia 
mengikut syarat-syarat yang ditetapkan." 
Oleh kerana ini, pindaan tidak didaftarkan. 
Tabung Pinjaman Pelajar Co-Operative Bookshop 
Ltd. telah dilancarkan oleh Y. Bhg. Dato' 
Profesor Haji Amir Awang, Timbalan Naib 
Canselor, Universiti Sains Malaysia pada 9 
September 1993. 
LAMPIRAN A 
Laporan 4 . 
Lembaga Pengarah 
Laporan 5. 
Kewangan 
Permilihan 
Ahli Lembaga 
Pengarah 
hi i .~.)-
0, 
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Pengerusi 
Pengarah 
1991. 
membentangkan Laporan Lembaba 
bagi tempoh 1 Mei 1990 - 30 April 
Pengerusi menarik perhatian ahli mengenai 
langkah-langkah yang diambil oleh Lembaga 
Pengarah untuk meningkatkan perniagaan Kedai 
Buku Koperatif Berhad. 
Profesor Madya Chin fook 
Laporan di1uluskan dan 
Foor.g Yee Chye. 
Weng mencadangkan 
disokcng oleh Ir. 
Mesyuarat sebulat suara b~rsetuju menerima 
laporan Lembaga. 
Pengerusi Membentangkan Laporan Kewangan yang 
telab diaudit bagi tempnh 1 Mei 1990 30 
April 1991. 
Pengerusi menarik perhatian ahli kepada 
ulasan Ketua Pendaftar Kopepas'i ' ruj: 
Bil.JP/T(AUDIT) IP:DP49/3/65/5/(90)bertarikh 
30 Jun 1993. Ulasan-ulasan yang berkenaan 
adalah berikut:- . ~ 
(i) 'Kegagalan ak3un diBUdi ~ dalam jangkamasa 
yang ditetapkan 
(i i) Pcmbay~ ':"3,1 d,i" vi(l," r. 
Pengerusi memberi jaminan langkah-langkah 
akan diambil oleh Lembaga uniuk mengaudit 
akaun ak~n datang dalam jangkam~sa yang 
ditetapkan dan dividen-dividen yang belum 
dituntut akan dikredit kepada akaun modal 
saham ahli berkenaan. 
Encik R. Muniandy mencadangkan Laporan dilu-
luskan dan disokong oleh Profesor Madya Chin 
Fook Weng. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima 
Laporan Kewangan. 
Mesyuarat diberitahu bahawa tiga orang penga-
rah perlu dilantik untuk mengisi kekosongan. 
Puan Rashidah Begum dan Tuan Syed Ahmad Kamil 
bin Syed Zakaria mengundurkan diri mengikut 
giliran. Encik Mohd. Zaidy Hj. Mohamed telah 
meletakkan jawataa pada ·30 Ogos 1993. 
~ 
Pembahagian 
Keuntungan 
Anggaran 
belanjawan 
7. 
8. 
-3- LAMPlRAN A 
Pencalonan berikut telah diterima:-
(i) Puan Rashidah Begum dicadangkan oleh 
Encik Abu bin Othman dan disokong oleh 
Ir. Foong Vee Chye. 
(ii) Tuan Syed Ahmad Kamil bin Syed Zakaria 
dicadangkan oleh Encik Alias Yusof 
dan disokong oleh Profesor Madya Ghani 
Salleh. 
(iii) Profesor Madya Chin Fook Weng 
cadangkan oleh Ir. Foong Vee Chye 
disokong Encik R. Muniandy 
di-
dan 
Oleh Kerana hanya tiga pencalonan diterima, 
Puan Rashidah Begum, Tuan Syed Ahmad kamil 
dan Profesor Madya Chin Fook Wengdipilih 
sebagai ahli Lembaga Pengarah. 
Pengerusi membentangkan penyata pendapatan 
dan keuntungan bagi tempoh 1 Mei 1990 30 
April 1991. 
Setelah 
bahawa 
kut:-
( i ) 
( ii ) 
meneliti penyata ini dicadangkan 
pembahagian keuntungan seperti beri-
Pembayaran dividen sebanyak 10% untuk 
ahli yang namanya ada didalam buku 
pendaftaran pada 31 Disember 1990. 
Dividen untuk ahli akan diberi dalam 
bentuk kupon yang dapat digunakan di 
Kedai Buku Koperatif Berhad dan 
Universiti Sains Malaysia akan diberi 
dalam bentuk wang. 
Derma Sebanyak RM5,000.00 kepada 
Tabung Pinjaman Pelajar Co-operative 
Bookshop Ltd. 
Profesor Madya Chin Fook Weng mencadangkan 
pembahagian keuntungan diluluskan dan diso-
kongan oleh Encik Narhari Thakorlal. 
Pengerusi membentangkan anggaran belajawan 
bagi 1992/1993. 
Ir. Foong Vee Chye mencadangkan anggaran 
belajawan diluluskan dan disokong oleh 
Cik Letchimy Thiyagarajah. 
LAMPI RAN A 
Perl.qntikan· 
Juruaudit 
9. 
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AI-Jeffri & Co. dicadangkan sebagai 
Juruaudil Luar 1991/1992 oleh Encik Abu ~jn 
Othman dan diso~ong oleh Puan Mundas Abdul 
Karim. 
Mesyuaral sebulat suara berseluju 
cadangkan ini. 
deng3J1 
Profesor Madya Ng wai Kong dicadangkan 01 r. !J 
Ir. Foong Yee Chye dan disokong oleh Encik 
Abu bin Othman. Encik Fong Sew Khuan dica-
dangkan oleh Encik Heng Soo Yok dan disokong 
oleh Encik S.K Balachandra. 
Mesyuarat sebula L suara bersetuju 
cadangan ini .. 
dengan 
Oleh kerana tidak hal-hal lain yang dikemukakan mesyuaraL tamal pada 
pukul 5.50 petang. 
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Lampiran kepada Lampiral 
SENARAI AHLI-AHLI KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. YANG HADIR DI MESYUARAT AGUNG 
TAHUNAN KE-18 PADA 23 SEPTEMBER 1993, JAM 5.00 PETANG D1 DEWAN KUL1AH U, 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
BIL NAMA NO.AHLI BIL NAMA NO.AH 
1 ABDUL MUTALIB B.ISMAIL 1538 2 ABU BIN OTHMAN 0379 
3 AHMAD ZURI BIN MOKHTAR 4409 4 ALIAS B YUSOF 4418 
5 BURHANUDIN WAHL 1292 6 CHAN KAM CHEE 1549 
7 CHANG HOOI TUANG,LAWRENCE 4329 8 CHEAH BOON HUAT 1295 
9 CHEAH TENG BOON 1809 10 CHEE SAL GNOW 1501 
11 CHIN FOOK WENG,PROF MADYA 0240 12 CHONG PENG KIAT @CHONG SOH HAR 1216 
13 CHUAH LlAN SIAH 1386 14 DZULKIFLI ABDUL RAZAK,PROF MADYA 0263 
15 ENA BT JAMAL 3291 16 FARIDAH BT.MOHD.NOR 1344 
17 FONG SEW KHUAN 1251 18 FOONG YEE CHYE,IR 0309 
19 GHANI B. SALLEH,FROF. MADYA 2300 20 GOO HUEY KIAM 4387 
21 HENG SOO YOK 1220 22 IKHRAM ISA 3407 
23 .. ,INDRA DEVI MYLVAGANAM 1391 24 KAMALUDIN NASUTION 1838 
25 KAMARUDDIN BIN YAAKUB, DR 0761 26 KANTHASAMY AIL SUBRAMAN1AM 1525 
27 KHEW KHING LING,DR 0512 28 KOAY BEAN HUAT 1209 
29 KOO SIEAK KOON 1241 30 LEE HOCK LEONG 1496 
31 LETCHlMY AlP THIYAGARAJAH 4372 32 LIM SUAN HEOH 0639 
33 LIM WENG LENG 1322 34 LOH KEAT LIN 1354 
35 LOP IDRIS B. MIOR KAMARUDDIN 2213 36 LOW AH CHUAN 1371 
37 MASHUDI KADER, PROFESSOR 0821 38 MOHAMED NORDIN B ISMAIL 0863 
39 MOHD JELANI BIN SH.MYDIN 3529 40 MOHD RADZI BIN AHMAD 1502 
41 MOHD ROSLI B.MOHD.DIAH 1174 42 MOHD SOBRI BARASHAH 1319 
43 MOHD YAAKUB MOHD YUSUF 1224 44 MOHD ZAHIR DARUS 3716 
45 MUHP ALIFF BIN ABDUL RAHIM 4195 46 MUMDAS BEHAM BT ABO KARIM 0012 
47 MUN SOOK YI 1454 48 MUNIANDY AIL RAMAYAH 1268 
49 NAIEMAH BT.ZAINOR 1257 50 NARHARI AIL THAKORLAL 1534 
51 NG CHOON FOOK 1658 52 NG ENG HOCK 1207 
53 NOR AZlMAH CHEW BT ABDULLAH 4398 54 OH SENG YIN,LILY 1267 
55 OH SLEW LEE,ALICE 508 56 ONG JOO LEE 0090 
57 OW YONG KEAN GUAN 861 58 RASHIDAH BEGUM 0305 
59 ROSLAINI BIN JOHARI 3407 60 RUDRUSAMY AIL RAJU 1250 
61 SAKINABI MD IBRAHIM 4213 62 SALMIAH BT HAMID 1415 
63 SANTHU C. A. FELIX 1470 64 SANTHUS STANLEY FRANCIS 1471 
65 · SARINGAT HAJI BAIE,PROF MADYA 455 66 SHAHRIER B. PAWANCHIK 3362 
67 SHARIFAH FAZILAH BT SYED ABDULLAH0029 68 SHARIFAH NOOR AZA SY SOFFI 1426 
69 SITHAMPARAM AIL P.SIDDALINGAM 1304 70 SITI AISHAH BT SHEIKH ABDULLAH 3290 
~ 71 SUHAIMI B AHMAD 4307 72 SYED AHMAD KAMIL SYED ZAKARIA 4212 73 S.K.BALACHANDRA 87 74 TAN ENG CHING 1544 
75 TAN ENG GUAN 1651 76 TAN KENG SENG 1690 
77 TAN SEOW PHENG 1385 78 TEH FOOK HOOI 240 
79 TEH MIN HOOI 4453 80 TEOH 00 SWAN 1256 
81 TEOH SWEE LAN 1379 82 WALTER B. DANNY 4455 
83 WONG PENG KIT 1431 84 WONG YIONG BAT 1352 
85 WOO KOK FATT 1208 86 YEO ENG YEW 4496 
87 YEOH CHOON AUN 1306 
"~ 
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LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1991- 30 APRIL 1993 
LAMPIRAN B 
Lernbaga Pengarah dengan sukacitanya rnernbentangkan Laporan Tahunan 
Ke-19 kepada ah1i-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Maklumat Am 
Kedai Buku Koperatif Bhd. didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-Syarikat Kerjasarna 1948. Tujuan utama syarikat 
ini adalah untuk mernenuhi kehendak se1uruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keper1uan lain dengan harga 
yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi ternpoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor Universiti Sains 
Malaysia 
Profesor Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Alias Yusof 
Profesor Madya Dzulkifli bin Abdul Razak 
(b) Pengarah yang dilantik sernasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Profesor Madya Moharnad Sulaiman 
Encik Mohd Zaidy bin Mohamed 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Profesor Madya Ghani Salleh 
~rofesor Madya Saringat Hj. Baie 
Tuah Syed Ahmad Kamil bin Syed Zakaria 
(c) Wakil Mailis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia 
Encik Chong Mok Song (sehingga Ogos 1991) 
Encik Wan Abbdul Latif b. Wan Muda ( Ogos 1991-0gos 1992) 
Encik Shahrul Akmal Ahmad ( mulai Ogos 1992) 
Lernbaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak sepuluh kali sepan-
jang tempoh laporan ini. Kehadiran ahli Lembaga adalah 
amat menggalakan dan ahli- ahli telah mengambil bahagian yang 
cergas di dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan 
dengan kepentingan dan pengembangart Kedai Buku Koperatif Bhd. 
KEMAJUAN 
Pada keseluruhannya, Kedai Buku Koperatif Bhd. menunjukkan 
kemajuan yang sahgat menggalakan . 
LAMPIRAN B -2 -; 
Jumlah jualan kian meningkat dan bagi tempoh laporan 1991/1992 
ini ialah RM4,081,470.00 perbanding dengan RM3,219,371.00 bagi 
tahun 1990/1991. Ini ialah RM862,099~00 lebih daripada jualan 
tahun 1epas dan merupakan kenaikan 26.78%. Keuntungan bersih 
telah meningkat dari RM98,091.00 ke RM 141,963.00 dan ini meru-
pakan kenaikan 44.72%. 
Jumlah jualan bagi tempoh 1992/1993 ialah RM5,249,554.53 ber-
banding dengan RM4,081,470.00 bagi tahun 1991/1992. Ini ialah 
RMl,168;084.53 lebih daripada jualan tahun lepas dan merupakan 
kenaikan ' 28.62%. Keuntungan bersih telah mer.ingkat dari 
RM141,963.00 ke RM 204,835.71 dan ini merupakan kenaikan 44.29%. 
Beberapa us aha telah dijalankan di dalam meningkatkan dan 
memperluaskan perkhidmatan dan perniagaan Kedai Buku Koperatif 
Bhd .. Kedai Buku telah mengendalikan beberapa pesta jualan buku, 
Di Kedai Mahasiswa pula tindakan telah (,iambil untuk mempelbagai- ", 
kan jenis barang yang dijual pada kadar yang setanding atau lebih 
rendah daripada pasaran luar. Cawangan Kedai Mahasiswa di Kampu~ 
Cawangan Perak dan Pusat Farmasi telah - menunjukan prestasl 
perniagaan yang sangat memuaskan. 
I, 
KAKITANGAN 
Pada April 1993 bilangan kakitangan ialah seramai 
Tiga daripadanya adalah terdiri daripada kaki~angaD 
dan 27 lagi adalah terdiri daripada kakitangan bukan 
seperti Kerani, Jurutaip dan Pembantu Jualan. 
30 orang. 
pengurusan 
pengurusan 
PENGHARGAAN 
Lembaga Pengarah ingin mengueapkan terima kasih kepada yang 
berikut: ' 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi . 
sokongan yang sepenuhnya. 
(bl ahli-ahli Lembaga yang telah bersara, di atas sumbangan 
mereka. 
(el Juruaudit Dalam di atas teguran, eadangan dan pandangan 
( d l 
( e ) 
( [ ) 
(g) 
(h) 
mereka 
Oekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pellgajian, Ketua 
Jabatan dan Kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama yang telah diberikan, 
Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia Oi atas 
. ) • I ) kerJasama dan sokongan mereka, 
JabaCan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di .a~a~ 
kerjasama dan nasihat imereka, ' 
Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalankan , 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan m~nat, dan . 
Mereka yang lain telah memberi apa-apa jua bantuan ~an 
_';::".1) 
,!\,f' I 
.", ", 
f ~;) F' " 
kerjasama. - f. ..~, (11,(", .. ' 
Bagi pihak Lembaga Pengarah 
~~ (Puan) Rashidah Begum 
-1- LAMPIRAN C(i) 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO- OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPORAN JURI~UDIT 
TAHUN KEWANGAN 30H8 APRIL 1992 
Kepada ;-
Ketua Pendaftar Koperasi 
Ahli-ahli Tbe Universiti Sains Malaysia 
Co-operative BOOKShop Limited 
/r f, 
Tetuan, 
Mengikut kehendak Seksyen 63(2) , (3) dan (5) Akta Koperasi 
1993, peraturan-peraturan yang diperbuat di bawahnya dan 
Undang-undang Kecil Koperasi, kami melaporkan bahawa kami 
telah mengaudit akaun - akaun The Uni versiti . Sains Mal aysia 
Co-operative: 'Bookshop Limited dan panda~gan kami adalah 
seperti berikut. ; - 'I:"'; I I" 
, I &.. 1·1 
r I I r f •• 
• J 1" 
Kami mendapati sejumlah RM15,006.99 kut.ipan harian Kedai 
Mahasiswa Perak ·tidak dimasukkan ke da)ilm akaun bank 
sehingga 30hb April 1992. Menurut ' pengakuan Lembaga 
Koperasi, wang tersebut telah diambil oleh kerani koperasi 
dan Koperasi dalam proses menuntut semula wang \ tersebut 
melalui sekim pinjaman kakitangan yang berjumlah · '~8,355.50 
seperti yang dinyatakan di Nota 16. Baki sebanyak RM6,651.49 
akan dituntut. semula sebaik sahaja pinjaman tersebu~ selesai 
dibayar. ;!\ 
, , 
'\/1 
Tertakluk kepada perkara di atas" pada pendapat kami : 
, . \ 
(a) 
, 
Rekod - rekod perakaunan dan rekod - rekod lain yang 
berkenaan, telah disimpan dengan sempurna I)leng i kut 
kehendak Seksyen 58 Ak t a Koperasi 1993 . 
. I 
(b) Penerimaan I perbelanj aan dan pelaburan, wang dan 
perolehan dan pelupusan harta oJeh koperasi di 
dalam tahun Inl adalah mengikut kehendak Akta, 
Peraturan-Peraturan dan Undang - Undang Kecil , Koperasi. · 
(c) Kedudukan 
termasuk 
munasabah . 
harta - hart.a 4an I tanggungan- tanggungan 
hutang - hutang ~~lum j~las koperasi adalah 
I:AMPIRAN C(i) 
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( d) Penyata Kewangan bersama-sama dengan Ilota-nota yang 
mengiringinya memberikan galnbaran yang benar dan 
saksama tentany traksaksi-transaksi kewangan dan 
kedudukan hal ehwal koperasi pada 30hb April 1992 dan 
keuntungan koperasi bagi masa berakhir pada tarikh 
tersebut. 
ALJEfFRl & CO. 
, Akauntan Awam (Malaysia) 
'f\:'; ':'r ~ ; , 
SYED AMIN ALJEPFRI 
No. Juruaudit :JPK 0005 
Ii 
Kuala Lumpur 
Tarikh : 30 JUN 1994 
,I r { 
" 
I, 
L 1 (~. . ~ I. t J 
, I 
I ... ! 
, 
.. 
,0" 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
eKOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA 
MENGIKUT AKTA KOPERASI 1993 SEKSYEN 59 (1) ee) 
Rami bagi pihak Lembaga dengan sukacitanya membentangkan 
Laporan Tahunan d~n Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 30hb 
April 1992. Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi 
pihak Lembaga melaporkan bahawa :-
a) Pada pendapat kami hasil kendalian Koperasi bagi tahun 
berakhir 30hb April 1992 tidak dipengaruhi oleh 
perkara-perkara yang luarbiasa menurut takrif Seksyen 59 (4). 
b) Koperasi bercadang 
(RM 4,248.00) dalam 
sebanyak RM 42,479.00 
mengeluarkan dividen sebanyak 10 % 
tahun ini di atas modal saham ahli 
pada 30hb April 1992. 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai harta 
dan tanggungan Koperasi yang digunakan sekarang 
mengelirukan atau tidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untungrugi, tiada 
tanggungan luarjangka yang disanggupi 01eh Koperasi yang 
belum diselesaikan. 
e) Lembaga juga berpendapat bahawa jumlah harta semasa yang 
ditunjukkan di dalam Lembaran Imbangan adalah munasabah. 
f) Lembaga bercadang memindahkan sebanyak RM 5,000.00 
keuntungan kepada Kumpulanwang Tabung Derma 
Penuntut. 
daripada 
Pinjaman 
g) Lembaga memutuskan untuk memindahkan Modal Saham Ahli - ahli 
yang berjumlah RM16,784.50 (Nota 3) dan dividen yang tidak 
dituntut berjumlah RM35,847.50 (Nota 10) ke akaun 
Kumpulanwang Kebajikan Am seperti yang dinyatakan di Nota 
4(b). Ini adalah kerana ahli - ahli tersebut telah 1Jl~.r.tamatkan 
pengajian atau pekerjaan mereka dengan Universitl Sains 
Malaysia dan ianya selaras dengan kehendak ahli - ahli yang 
bersetuju dengan pemindahan tersebut seperti yang dinyatakan 
di dalam borang permohonan menjadi ahli. 
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K<lmi bagi pihak IJelTlhagil, IIlcngilkll ballawa ~;da ,in daripad<l pcrkara 
PQTkiHa yang Lcrseblil. di at<lS tjada Jain -J ,(l,;i.n p·e rkara d1 dalalll 
penget<l)l\l<liJ killld yang tid<lk diJJy~t.akon ~;epl::!rl i yailg dikehendilld 
oleh Aklil Kopcrilsi J 993 Sek!>YE'il 59 (]). 
t s' L--l-.- J I ~ . l- L ;'h_ --
PRbr.:'· ~I~sil(~~i' ~i~' il~c;j-' K~-~ER 
Pengerusi 
, ~ ~\ l~l~~\\'\'l\'~\\'\ . I" 
1(t~k..l~ 
. . . . . . ~ . . . . . . . . . 
I'UAN RI\f,IIIDAII BEGUtl 
SeliallS<lhil 
rUAN SYED AHMAD KAMIL BIN SYED ZAKARIA 
Dend<lharj 
PULAU PINANG. 
TAR~KH 
3 0 J U N 19~1t 
oM 
U 
Z 
< THE UNIVERSITI SAINS MAIAYSIA CD-OPERATIVE IroKS:OOP LIMI'IED p:: 
H (KOPERASI KEDAr EUKU USM BERHAD) 0... 
~ 
< IDmARAN IMBr\NGAN 
....:I 
PADA 30HB APRIL 1992 
1992 1991 1992 1991 
OOI'A RM RM IDl'A RM RM 
1filAL SAJWf AHLI 3 42,479.00 58,624 HAR'I'A-HARTA TErAP 11 73,038.71 36,456 
PEl.Bl\GAI KUMPUI.ANWANG 4 186,955.38 134,086 PELABURAN DMAM SAHAM 
TAKSIAR HARGA 12 100.00 100 
KE1JNIUNGAN 'I'ffiKUMroL 938,413.57 841,190 
, HAR'I'A KUMPUI.ANWANG RIZAB 
lI"\ Junlah KlilIJ)Ulanwang BrnKANUN 13 294,697.32 194,106 , 
Ahli-ahli 1,167,847.95 1,033,900 
KUMPUlANWANG RIZAB BElU<ANUN 5 335,921.06 304,689 
PINJAMAN-POOlIMAN TAR BERCAGAR 6 70,000.00 70,000 
TNroJNGAN SFJIASA BARTA SEMASA 
Sipiutang perniagaan 7 602,130.65 360,817 Stok 14 1,006,232.75 1,016,570 
PeThagai sipiutanq, bayaran Siberbut.ang perniagaan 15 333,925.21 305,282 
terakru dan penmt.ukan 8 66,999.49 63,298 Pelbagai siberhutang, cagaran 
Peruntukan cukai pendapatan 9 dan bayaran terdahulu 16 112,599.26 82.901 
cadanqan <lividen 10 9,851.00 41,663 Wang eli tangan dan di bank 17 432,156.90 238,952 
678,981.14 465,778 1,884,914.12 1,643,705 
2,252,750.15 1,874,367 2,252,750.15 1,874,367 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun. 
'l .-
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU' USM BERHADJ 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKI(IR 30lIB APRIL 1992 . 
q 
KEUNTUNGAN BERSIH . BAGI TAHUN 
Tolak PEMBAHAGIAN BERKANUN 
22% Pindahan ke Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
2% Sumbangan ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran 
Koperasi 
1% Sumbangan kepada ' ANGKASA 
. KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGlAN BERKANUN 
Tolak Cukai 
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGIAN BERKANUN DAN CUKAI 
KEUNTUNGANTERKUMPUL DIBAWA 
DARl TAHUN LEPAS 
Campur : 
Pelarasan tahun laiu _ 
Seperti yang dinyatakan semula 
Tolak PEMBAHAGIAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan - 10% 
atas sebanyak RM42.479 
Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
KE LEMBARAN IMBANGAN 
18 
19 
1992 
RM 
141.962.65 
31. 231. 78 
2.839.25 
1.419.63 
1991 
RM 
98.092 
21.580 
1.9~2 
981 
~ 35.490.66 24.523 
106.471.99 
106.471. 99 
841.189.58 
841.189.58 
947,661.57 
4,248.00 
5,000.00 
73,569 
147 
73,422 
773.022 
5.349 
778,371 
__ "_...,..1- ________ _ 
· 851.793 
5,603 
5,000 
9 , 24 8 . 00 1 0 , 6 0) 
-------- - - ---~- ----- ---
938,413.57 841.190 
============== ============== 
Sila lihat nota - nota yang mengi ringi akil\'n - akaun 
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THE UNIVERSITI SAJNS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP 1.IMITEP 
(KOrERASl KEDAr BUKU USM 88RHAD) 
flKAUN PERNIAGAAN DAN UNT~mGRUGI 
nAGl TAIIUN DERAKIITR 30118 APRIL 1992 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-DARANG JUflLAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolilk Stok pada akhir t.ahlln 
,lllml 'ah kos harang-barang j lIa] an 
KEUNTUNGAN KASflR DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI 8UKU 
KEUNTUNGAN BERSI" DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN KRDAI MAHASJSWA 
(MUKA SURAT 9 DAN 10) 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
, (~fUKA SURAl' 11) 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
F'aedah dari pertaruhan tetap 
Faedah at.as pinjaman pekerja 
Lain-lain pendapatan 
Pendapatan 'dari pertukaran 
wang asing 
Dividen diterima 
Komisyen atas j~alan 
JlIlt.ang JClpuk dipIIlihkan 
NOTA 1992 
RM 
1,329,020.j8 
541,675.84 
1, 077,291. 88 
J,618,967.72 
(553,815.23) 
],065,152.49 
.263,867.69 
14,651.95 
43,]28.63 
2,087.16 
5,438.35 
J 0.00 
2,464.91 
2,]49.63 
19 C1 l 
RM 
],088,624 
553,862 
952,346 
1,506,208 
(54],676) 
964,532 
124,on 
125,622 
19,930 
1,749 
594 
7'16 
3,956 
10 
2,590 
338,798.32 279,289 
I~IN- LflTN PERBELANJAAN 
Gaji,elaun dan bonus 
Ca ruman kepada KWSP dan Pf.RKF.:SO 
Alatulis dan cetakan 
f,etern, telefon dCln te]egrilm 
Perbelanjaan perllbatan 
B(Jyaran oucli t 
Penyelanggarailn hilrt.il clan a]al.all 
17.5,89] .'1 2 
14,.I42.7~1 
8,419.06 
4,845.81 
561.00 
7.,000.00 
30il. 4~) 
126,98 ~ 
]4,104 
6,'13 7, 
5, o r)~) 
I, ,155 
7.,000 
6q] 
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Komisyen bank 
Perbelanjaan kend e ra an 
dan perjalanan 
SlIslltnilai harta t etap 
Perbelanjaan alal. bllngkllsan 
Pembayaran elektrik 
Belanja penyerahan dan 
kiriman barang 
Perunding pencukajan 
Perllnt.llkan hlltan g r agu 
Bayaran gllilrnan 
In s uran 
Pelbagai pe r belanjaan 
Se,,-a 
Jumlah Perbelanjaan 
-8-
KEllNTUNGAN BERSIH BAGI TAI]llN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PF.HRAHAGIAN KEUNTlJNGAN 
37].0 2 
4,976 .5R 
6,964 . 9R 
91 2 .8 :-
9,15] . 24 
1,150.00 
3,681.07 
J,42 4 . !)O 
91 0 . 7( 
8,124. 15 
1,000 00 
1%,83 '":. ':)', 
14 J , Q6 1, r ', 
Sila Jihat. nota-nota yang rnenq irin qi a k ,l dn .1klllJl l 
5 -9 
II 
·1 ' , 
'j f I ) 
1 ' I '~, 
6, vI-I! ~ 
, 0 
I, l}l 
j H 
I H ", 
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THE UNJVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LHfITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAr MAHASISWA CAWANGAN PULAU PINANG & PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1992 
,JUALAN 
TOLAR ROS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awaJ tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
JumJah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTJVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faedah atas pinjaman pekerja 
NOTA 1992 
RM 
2,476,945.18 
412,5.16.93 
2,282,849.11 
2,695,366.04 
(369,276.89) 
2,326,089.15 
150,856.03 
15,764.37 
52.44 
J 991 
RM 
1,939,749 
284,955 
1,815,668 
2,100,623 
(4]2,517) 
1,688,106 
251,643 
6,404 
52 
166,672.84 258,099 
PERBELANJAAN 
A1atulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran pembantu harian 
Rayaran pengangkutan 
Carllman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, e.1alln dan honus 
Insuran 
KomiByen bank 
Pelhagai perbelanjaan 
Pemhayaran .elektrik 
7,250.00 
2,000.00 
9,647.87 
1,744.10 
9,821.9S 
84,341 .. 12 
] ,022.00 
1,562.50 
1,]40.35 
15,J10.59 
Q,884 
J ,000 
2,606 
9,248 
80,548 
1,022 
665 
7% 
]3,778 
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PenyeJenggaraan harta dan aJat-alat 
Perbelanjaan alat. bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
KE AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
],710 . 80 
5,631.39 
614.00 
567.45 
9,853 . 57 
152,020.89 
14,651.95 
] ,593 
4,314 
29] 
778 
5,954 
132,477 
125,62 2 
============== ============== 
Sila lihat. nota-nota yang mengjringi akaun - akaun 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BBRHAD) 
PIISAT FARMIISI 
AKAIIN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1992 
tlUAIJAN 
TOLAK ROS BARANG-BARIING JUALAN 
St.ok pCldCl awal tClhlln 
Belian 
, 
Stok pClda akhir tClhlln 
Jumlah kos barang-barang jIJCI)Cln 
KElINTIINGAN KAsrlR ATAf> AKTIVITJ 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
LATN - LAIN PENOAPATAN 
KeuntungCln Projek Kempen Hepat.itis 
NOTA 
20 
1992 
RM 
275,504.82 
62,377.07 
222,774.29 
28~, 151.36 
(83,140.63) 
202,010.73 
73,494.09 
1,63].83 
1991 
RM 
]90,999 
48,992 
]64,301 
213,293 
(61.,377) 
150,916 
110,08J 
5,187 
75,127.92 . 45,270 
PERBELANJIIAN 
Alat.ulis dan cetakan 
Bayaran pengangkut.Cln 
CClruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elalln dan bonus 
Hlan 
PeJbagaj p~rhelilnjil ill! 
Perbelanjaan alat. bllngkllsan 
Perbelanjaan perllbatan 
Setem, telefon dan te l egram 
Sllsutnilai hart.a tetap 
Jumlah Perhelanjaan 
KElINTUNGAN HERSIH PUSAT FARMASJ 
166.40 
1, 200.00 
2,806.20 
21,430.00 
~)89 . 9:1 
91.85 
302.00 
71. 20 
341.7] 
26,999.29 
48,128.63 
4,742 
843 
]8,479 
461 
10 
285 
64 
456 
25, ]40 
19,930 
========= === == ========== == == 
Sila ) li,a! nota - lIol.il yang Illengirjngi .1kc1l1ll - akalill 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30H8 APRIL 1992 
Keqiatan utama Koperasi Inl ialah menjalankan aktiviti-aktivit.i sebagai 
pemborong, menjual buku-huku, barang-barang secara runeit dan ubat-ubatan. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun Koperasi ini yang disediakan menllrut kaedah kos sejarah dan 
mengikut. piawaian perakaunan yang dil uluskan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi 
Akta Koperasi 1993 dan Kaedah-Kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Suslltnilai hagi harta adalah 
dikira mengikllt. kaedah nilai baki berkurangan (Reducing Balance Method) 
atas kadar berasaskan pada anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta - harta 
tersebut. 
Perabut dan Kelengkapan 
Alat ~Iawa Dingin 
Peralatan Pejabat 
Kompllter 
Jejantas Lerengan 
Kenderaan Bermotor - Motorsikal & Van 
Ubahsuai dan Pasangan Elektrik 
e) Stok 
% 
25 
20 
25 
25 
10 
25 
10 
Stok adalah dinjlaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan nilai 
jualan bersih, berasaskan terlltamanya pada dasar masuk dahulu - keluar 
dahlllu (FIFO). Kos mengandungi harga bel ian barang-barang dan 
perbelanjaan penghantaran. 
d) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikllt kos belian. 
e) Peruntllkan hutang ragu dan hutang lapuk 
Hlltang lilpuk dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hut.ang-illltang 
tersebut tidak boleh dikut.ip milnakala perllnt.llkan hut ang ragu dibuat bagi 
klltipan yang diragukan. 
f) lIasi I jualan 
Hasil jllalan lli en gyambarkan Irr-laj --jualan j-n..-ois kasar diloiak diskilun 
dan pulangan. 
-. 
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9) PeJlcuka j elil 
~ 
P'en ClIk ilidlJ dd. I\ ,)h cliperllntllkkiln hprdaBdrkan pada jllrnldli cllkaj y.lIIg 
dianqC]arkall akiln dibayar semasa atas pClldapatan hersih yang (Ilselaraskan. 
h) {jrw;ni.)qa (Ialam matawang asing 
t.:ru.:. niaga dalam matawang asin"g l.elah ditllkarkan kcpada Ringgit Malaysia 
rnc nllrut kadar pert.ukaran yang Wlljllcl pada t.arikh urllsniaga itll. 
Pertukaran harta dan tanggungan dalam matawang asing pada 30hb April 
1992 adalah mcnghampiri kadar pert.ukaran yang wlijlld pada tarikh tersehllt.. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penllkaran malawang asing 
telah diilmbilkira daLlm Akalln Untllngrllgi. 
il Bayaran masll).: 
Bayaran maslIk mengikut kehendak Ulldang - lIndang Keci!, clipindahkan ke 
Pelbagai Kumplllan .... ang. 
3. MODAL SAiiAM AJILI 
Moda 1 Saham Ahli ada 1 ah sepert i ber i kll t 
1997. 1991 
Bilangall Bilangan 
Ahli Modal Ahli Modal 
RN RM 
Daki pada 1hh Mei 
Saham 4,197 58,6 7..1 .50 4,117 53,190 
Dividen yang t.idak 
dituntllt dikredit.kan 3,510 
------- ---- -- - --------------
58,623.50 57,000 
Campur : / 
Tambahan djt eri rna 
cia 1 am tahun da ri 
Ahli-ahli banI 116 805.00 83 865 
Ahli-ahli lamil 135.00 1,790 
- ---------- --- ------ ---- ----
59,563.50 59,655 
Tola ~ 
Dik emha likall dalam 
tahlln kepilda 
Ahli-ahli bcrhenti (18) 300.00 (3) 115 
Dividen dituntllt 916 
Dipindah ke Kumpulan .... ang 
Kebajikan Am (1,857) 16,784.50 
Saki pada JOhb April 2 .438 42,479.00 4,197 58,624 
======= ===:::::::::=:::::::::=:::= = ======= ========= =-=-== == 
~1 
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Sebanyak 2,438 Sllrat pengesahan telah diedarkan daripada jllmlah ahli seramai 
2.438 orang. Nilai yang diedarkan ialah RM 42,479.00 iaitll 100 % daripada 
modal saham. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Ahli yang mengesahkan 
Ahli yang melaporkan perbezaan 
Tiada jawapan 
Peratlls kejayaan daripada jllmlah edaran 
dan jUllllah besar 
4. PELBAGAI KUMPULANWANG 
Pelbagai kllmplllanwang adalah seperti berikllt: 
a) Dayaran masuk 
Baki pada Ihb Mei 
Campur : . 
Pembayaran masuk ahli-ahli diterima bagi 
tahun ini 
Baki pada 30hb April 
b) Kumpulanwang kebajikan am 
Kedai Duku 
Baki pada lhb Mei 
Campllf - dipindahkan d<lripada 
(libat Nota 10) 
Modal saham 
Cadangan dividen 
Baki pada 30hb April 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang) 
Baki pada Ibb Mei 
Campur - dipindahkan daripada 
(lihat Nota lO) 
Cadangan dividen 
Baki P<lO<l 30hb April 
Dilangan 
Ahli 
.254 
2,184 
2,43C 
======= 
10.42% 
1992 
RM 
7,836.38 
237.00 
8,073.38 
95,000.00 
16,184.50 
23,847.50 
135,632.00 
15.000.00 
12.000.00 
27,000.00 
Nil ai 
RM 
1, 530.00 
40.949.00 
42.479.00 
============= = 
3. 60~. 
1991 
RM 
7.670 
166 
7,836 
95.000 
95,000 
15,000 
15.000 
.-J f< 
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Pusat. Farmasi 
Baki pada 1hb Mei 16,250.00 16,250 
Baki pada 30hb April 16,250.00 16,250 
192,558.38 134,086 
==~========================= 
Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kehajikan Am adalah geran-geran yang 
diterima dari Universit.i Sains Malaysia, Pulau Pinang dan Pharmaceut.ical 
Companies yang tidak perlu dikemhalikan. Dividen yang tidak dituntut. oleh 
Universiti Sains Malaysia berjumlah RM 14,000.00 telah dimasukkan ke dalam 
akaun Kumpulanwang Kebajikan Am (Kedai Mahasiswa). 
5. KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 
Baki pada 30hb April 
6. PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Baki pada 1hb Mei 
Baki pada 30hb April 
1992 
RM 
304,689.28 
31, 231. 78 
335,92] .06 
1991 
RM 
283,109 
21, 580 
304,689 
============================ 
1992 
RM 
70,000.00 
70,000.00 
1991 
RM 
70,000 
70,000 
============================ 
Pinjaman-pinjaman tidak bercagar ini diperolehi dari Universiti Sains 
Malaysia. Pinjaman Inl tanpa faedah dan tidak mempunyai tarikh pembayaran 
balik yang tertentu. 
7. SIPIUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang & Perak) 
Pusat Farmasi 
1992 
RM 
209,871.34 
382,879.98 
9,379.33 
602,130.65 
1991 
RM 
226,897 
122,648 
1],272 
360,817 
============================ 
;,,., 
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8. PELDAGAI SIPIllTANG, BAYARAN TERIIKRlI DAN PERUNTUKAN 
; 
Kedai Buku 
Pe1bagai sipiutang 
Pertaruhan drpd pe1anggan - pe1anggan 
A1jeffri & Co. - Bayaran Audit 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Perbelanjaan terakru 
, , 
I'L.} ) 
Kedai Mahasiswa (Pu1au Pinang & P'e'raR) ; 1 . yl -, 
Tender deposit 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru ' ~ 
Faedah akan diterima - pinjaman kakitangan 
Pusa't Farmasi 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
KUlTlpulanwang Pelajariln Koperasi 
1992 
RM 
1,660.06 
1,405.00 
4,000.00 
40,000.00 
2,702.12 
49,767.18 
-- - - I -
288.30 
3,000.00 
5,575.63 
43.54 
8,907.47 
4,434.32 
3,890.52 
8,324.84 
66,999.49 
1991 
RN 
1.404 
2 ,795 
4.000 
35,000 
96<} 
41/168 
3,759 
] ,000 
3,563 
96 
8,4JR 
5,230 
1,482 
10,712 
63,298 
============================ 
S. PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 
Perunt.ukan cukai adalah seperti 
berikut 
Baki pada Ihb Mei 
Campur ; 
Peruntukan bagi tahun 
, , 
Kurangan dalam persedlaall untuk 
lahun-tahun lepas 
TolaX : 
Pembayaran dalam tahun 
0<'1 ki pada 30hb Apri 1 
1992 
RM 
Ij 
::.==-- == = = =-==--
1991 
RM 
1 ,853 
147 
2 ,000 
(2 .000) 
)(" 
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10. CADANGAN DIVIDEN 
Cadangan akan dituntut/dikreditkan adalah seperti berikut 
1986 - 20% 
1987 - 20% 
1988 - 20% 
1989 - 20% 
1990 - 10% 
1991 - 10% 
Jumlah dividen tidak dituntut 
Campur 
Cadangan dalam tahun - 10% 
Tolak : 
Dipindah ke Kumpulanwang Kebajikan Am 
(1986 -1990) - Kedai Buku 
- Kedai Mahasiswa 
11. HARTA-HARTA TETAP 
Susutnilai 
Kos Terkumpul 
1992 RM RM 
Perabut dan 
Kelengkapan 38,438.84 34,569.58 
Alat Hawa Dingin 68,504.08 52,507.27 
Perala tan Pejahat 42,966.67 35,230.91 
Komputer 29,850.00 20,424.75 
Jejantas Lerengan 10,364.20 8,711.75 
Ubahsuai dan Pasangan 
Eletrik 1,903.00 1,600.33 
Kenderaan Bermotor 40,818.75 6,756.24 
232,845.54 159,806.83 
1992 
RM 
4,660.50 
7,893.00 
8,739.00 
9,206.00 
5,349.00 
5,603.00 
41, 450.50 
4,248.00 
45,698.50 
23,847.50 
12,000.00 
9,851.00 
1991 
RM 
4,873 
7,893 
8,739 
9,206 
5,349 
36,060 
5.603 
41.663 
41,663 
============================ 
Nilai Buku Susutnilai 
Bersih Semasa 
RM RM 
3,869.26 2,026.94 
15,996.81 4,015.00 
7,735.16 2,161.46 
9,425.25 3,141.75 
1,646.45 548.85 
302.67 100.89 
34,062.51 5,159.37 
13,038.71 11,160.26 
====================================================== 
1991 
Perabut dan 
Kelengkapan 36,739 32,543 4,196 2,190 
Alat Hawa Dingin 63,704 48,492 15,212 3,300 
Perala tan Pejahat 41,118 33,064 8,654 2,867 
Komputer 21,025 17,283 3,742 1,247 
Jejantas Lerengan 10,364 8,169 2,195 132 
Ubahsuai dan Pasangan 
Eletrik 1,903 1, 499 404 135 
Kenderaan Bermotor 3,650 1,597 2,053 684 
------------------------------------------------------
179,103 142,647 36,~~6 11,155 
===================================~==========~======= 
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12. PELABURAN DALAM SAHAM TAKSIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut 
Saham @ RMIO satu di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 
13. HARTA KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Kedai Buku 
Citibdnk, N.A. 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
r 
,. 
I , • 
----1992---- -- - 1991- --
Unit Kos Un it Kof, 
RM HM 
10 " 100.00 10 100 
--
====~== -- ----
1992 1991 
RM RM 
30,000.00 30,000 
\ 
264,697.32 164,106 
I 
j 294' lP~7.32 , . 194,106 
~=~~~~===============c======= 
Simpanan tetap berjumlah RM55,OOO.00 telah digunakan sebagai jaminan bagj 
mendapatkan k~mudahan pesanan buku dari Dewan Bahasa dan Pustaka. 
14. STOJ< 
Stok adalah seperti berikut 
Kedai Bllku 
Redai Mah~siswa (Pulau Pinang & Perak) 
fusat }'armasi 
15. SIBERHUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku ) .' 
Kedai Mahasiswa (Pulad Pinang) 
Pusat Farmasi 
Tolak : 
Peruntukan hutang ragu 
Kedai Mahasiswa (Pulau P~nahg) 
Kedai Buku 
tj 
'., 
)f" 
1992 
RM 
!i !i J , 8.1 !i . 2 J 
369,276.S9 
83,140.63 
1,006,232.75 
1991 
RM 
~l4],G7(i 
412,517 
62,377 
1,016,570 
============================ 
1992 4 1991 
R~I RM 
27R,109.10 290,940 
50,412.39 6,664 
13,283.46 14,0 26 
_________________ J~ ________ _ 
341,804.95 
987,. 10 
6,892.64 
33J.n~.21 
311 .630 
987 
:l , 361 
JOIi.28 7. 
========~===~== ~=~~=== ~===== 
1\ 
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16. ~ELBAGAI SIBERHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULlJ 
Kedai Bukll 
Pinjaman kenderaan 
Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Bayaran terdahllJu kepada pembeka]-pemheka] 
Deposit telefon 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pi nang & Perak) 
Pendahuluan kepada kakitangan 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
* Cik Rubiah bt. Taib 
Xakitangan lain 
Bayaran terdahulu kepada pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Pelbagai Riberhutang 
Pusat Farmasi 
·Perbelanjaan atas projek kempen hepatitis (2) 
Jumlah keseluruhan 
1992 
RM 
1,154.41 
444.00 
79,J30.5.1 
500.00 
81,228.94 
6,651.49 
8,355.50 
564.50 
5,800.00 
9,977.83 
21.00 
31, 370.32 
112,599.26 
1991 
RM 
93 
1, 654 
798 
71,765 
74,310 
1, 242 
5,715 
6,957 
1,634 
82,901 
============================ 
* Pinjaman kepada kerani koperasi adalah tanpa faedah dan perlu dihayar 
balik secara ansuran dan bayaran minima yang harus dibayar balik setiap 
bulan adalah RM100.00 .Bayaran ansuran yang pertama ialah sebanyak 
RM1,200.00 . Pinjaman ini juga tanpa penjamin. 
17. WANG Dr TANGAN DAN Dr BANK 
Kedaj Buku 
Wang di tangan 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pinang 
- London, England 
- New York, Amerika Syarikat 
Akaun semasa - Citibank, N.A., Pulall Pinang 
1992 
RM 
376.95 
1, 000. 00 
16.1,682.6] 
3,215.71 
42,214.77 
14,923.83 
225,413.87 
1991 
RM 
421 
] ,000 
105,597 
16,702 
37,685 
12,482 
173 , R WJ. 
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" 
Kedai Miihil s iswa (Pula l! Pi JJ ilng & Per a}; ) 
I .. I Wang oi t.angan : 
Wang tunai run eit 
Wang terapung 
1', '''!" 
Wang oi bank : 
Akaun semasa - Bank Burn i putra Malaysiil Berhao 
- USM, Plllall Pinilng 
. - Batll Gajah, Perak 
Pusat Farmasi 
Wang di tangan· : 
Wang tunai runeit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Akaqn semasa - Bank Bumiplltra Malaysia Berhad 
- USM, Plllau Pinang 
500.00 
4,2 00.00 
30,311.31 
130,194,90 
165,206.21 
54.0q 
400.00 
41, 082.82 
41,536.82 
1< 
R,41 8 
4, 200 
4:-', 22 J 
57, 841 
78 
400 
6,746 
7,224 
432,]56.90 .238,952 
. ' 
============================ 
. " . . Koperasi Kedai Buku mempUljyai 'kemudahan overdraf bank berjumlah RM30, 000.00 
di Citihank, N.A. Kemudahan ini dicagarkan ke atas pertaruhan tetap 
berjumlah RM30,000.00. 
, Ii' 
18. CUKAI 
., 
Peruntukan dalam tahun 
Kurangan peruntukan tahun lepas 
19. PELARASAN TAHUN LALU 
Pada tahun 1990, pihak Koperasi 
sebanyak 20%. Walall hagaimanapun 
Pendaftar hanya 10% sahaja. 
,\ , 
1992 
RM 
1991 
, RN 
147 
147 
============================ 
Lelah mencadangkan pengeluaran dividen 
kelulllsan yang dipero]ehi dari Ketlla 
,"I) 
) 
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20. KEUNTUNGAN PROJEK - KEMPEN HEPATITIS (2) 
Pendapat.an 
Jumlah kutipan 
Perbelanjaan projek 
Pembelian ubat-ubatan 
Lain-lain perbelanjaan 
Jumlah perbelanjaan 
Keuntungan projek - kempen hepatitis (2) 
21. BILANGAN KAKITANGAN 
LAMPIRAN C(i) 
1992 
RM 
18,694.00 
17,060.17 
17,060.]7 
1,633.83 
1991 
RM 
23,842 
16,398 
2,257 
18,655 
5,187 
========~=================== 
Pad~ 30hb April 1992, bilangan kakitangan Koperasi adalah seperti berikut 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang) 
Kedai Mahasiswa (Ipoh) 
Pusat Farmasi 
Jumlah keselurphan 
Bilangan ini termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
1992 
14 
17 
2 
1 
34 
======= 
1991 
14 
11 
2 
1 
28 
======= 
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UNTUK TU,llJAN PENGlJRlJSAN SAHA c1A 
THE lJNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO- OPERATIVE 800KSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PULAU PI NANG 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30H8 APRIL · 1992 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
. KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruban tetap 
Faedah atas pinjaman pekerja 
NOTA 19.92 
RM 
2,242,676.35 
270,726.50 
2,107,420.47 
t-------------
2,378,146.97 
(279,960.44) 
2,098,186.53 
144,489.82 
15,764.37 
52.44 
1991 
RM 
1, 776,450 
228,068 
1,623,067 
1, 851, 135 
(270,727) 
· 1,580,408 
196,042 
6,404 
52 
160,306.63 202,498 
PERBELANaAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran pembantu harian 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Insuran 
Komisyen bank 
6,237.60 
2,000.00 
9,647.87 
1,599.30 
8,497.25 
72,640.32 
1,022.00 
1,562.50 
9,837 
1,000 
2,606 
8,129 
70,900 
1,022 
663 
'\'} 
) -. 
PeJhagai perbelanjaan 
Pembayaran eJektrik 
-21-
Penyelenq~araan harta dan a)at-~Jat 
Perbelanjaan alat bungkusan 
PerbeJanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
SusutniJai harta tetap 
JumJ ah Perbel anjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TABUN DHINOAHKAN 
KE AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
LMIl' I RI\ N ~ (i ) 
lINTliK TU\]{1liN rF~N(;(IIWSIiN Slillli,JIi 
1,1 Jl. 85 
11,830.51 
1,710.80 
~,6J1.J9 
614.00 
280.80 
" 8,57.1 . .1:, 
])2,96] .511 
27,345.09 
====:::.========= 
110 
IO,~4<) 
1 , ~94 
~, 17 2 
7.9 1 
1<)9 
4,640 
J I 5 , III ~~ 
86,686 
Sila lihat nota - nota yang mengjringj akallll -a kallll 
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UNTUK TUJUAN PENGURUSAN SAHAJA 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30H8 APRIL 1992 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran elektrik 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Pelbagai perbelanjaan 
Perbelanjaan ilat bungkusan 
Setem.telefon dan telegram 
Susutnil~i harta tetap 
Jumlah Perbelc;njaan 
NOTA 
(KERUGIAN) /KEUNTUNGP.N BERSII! BJ\Gl TMIUN 
DrPINDAHKAN KE AKAUN PERNIAGAAN DA N 
lINTlINGRUGI 
1992 
RM 
234,268.83 
141, 790.43 
175,428.64 
317,219.07 
(89,316.45) 
227,902.62 
6,366.21 
1,012 . 40 
3,280.08 
144.80 
1,327.70 
11.701.00 
26.50 
286.55 
1.280.32 
19 ,059.35 
( 12 , 693.H) 
f, i 1 ali hilt. not (I - Jl (l t it Y (Ill 9 III (' II Y i r i I I 9 1 .1 j; il lIll - il j; (l II n 
199] 
R~1 
163,299 
56,887 
192,601 
-------------. 
249,488 
041,790) 
107,698 
55,601 
47 
3,329 
1, 12.0 
9,648 
686 
142 
379 
I , J 14 
16 , G ()~) 
3(1, 936 
=-: -==-:-:.=:.:.===..;;-= =-= == 
\'\ 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERIIAD) 
iJAPORAN JURUAUDIT 
TAIIUN KEWANGAN 30HB APRIL 1993 
Kepada :-
Ketua Pendaftar Koperasi • 
Ahli-ahli The Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Bookshop Limited 
Tetuan, 
Mengikut kehendak Seksyen 63(2) , (J) dan (5) Akta Koperasi 
1993, peraturan-peraturan yang diperbuat di bawahnya dan 
Undang-undang Keeil Koperasi, kami melaporkan bahawa kami 
telah mengalldit. akaun - akaun The Universiti Sains Malaysia 
Co-operative Booksho~ Limited dan pandangan kami adalah 
seperti berikut : -
Kami mendapati sejumlah RM16,711 kutipan harian Kedai 
Mahasiswa Perak tidilk dimasukkan kE:' dalam akilllll bank 
sehinggil 30hb Apri] 1993. Menllrlll pengilkllan Lembaga 
Koperasi, wang t.ersebllt telah diarnbil olch kprani kope>rils; 
dan Koperasi dalam proses Olcnllntul selllll)i1 Wol1g ten;ehllt 
melallli sekim pinjaman kakit.angan yang herjllmlah HMS,355.50 
seperti yang dinYiltakan di Nota 16. Baki sebilnYilk RM8,355.50 
akan dituntut semula sebaik sahajil pinjal1liln tersebllt seJ('sai 
dibaYilr. 
Tertaklllk kepada pel-kara di alas, pada pcndilpilt kami 
(a) Rekod - rekod perakaunan dalJ rekod-rekod lilin yang 
berkenaan, telah disimpan dengan sempllrna mengikut 
kehendak Seksyen 58 Akla Koperasi 1993. 
(b) Penerimaall, perbelanjrlrlTl dan pelaburan wring dan 
perolehan dan pelu~usrln harte; oleh koperasj di 
dalam tahun illi ad,!lah mengikllt ketJendiik Akl a, 
Peraluran-Peraturan dan Undang - U~dan~ Keeil Koperasi. 
(c) Kedudukan 
termasuk 
rounasabah. 
harta-hart-a dan tanggungan-tanggungan 
hut.ang-hlltang belum jelas koperasi adalah 
. . ; 
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(d) Penyata Kewangan bersama-sama dengan not~-nota yang 
mengiringinya memberikan gambaran yang henar dan 
saksama ten tang traksaksi-transaksi kewangan dan 
kedudukan hal ehwal koperasi pacta 30hb April 19q) dan 
keuntungan koperasi bagi masa berakhir pada larikh 
tersebu t. 
ALJEFfRI & co. 
Akauntan Awam (Malaysia) 
SYED AMIN ALJEfFRI 
~o. Juruaudit :JPK 0005 
Kuala Lumpur 
Tarikh : 30 JUN 1994 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPJRAtl BZRKAUJN L!-;;MBAGJ1 
MENGIKilT AKTA KOPERASI 1993 SEKSYEN 59 (1) (e) 
Kami bagi pihak Lembaqa dengan sukacitanya membentanqkan 
Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 30hb 
April 1993. Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi 
pihak Lembaga melaporkan bahawa :-
a) Pada pendapat kami hasil kendalian Koperasi bagi tahun 
berakhir 30hb April 1993 tidak dipengaruhi oleh 
perkara-perkara yang luarbiasa menurut takrif Seksyen 59 (4). 
b) Koperasi bercadang 
(RM 4,004.90) dalam 
sebanyak RM 40,049.00 
mengeluarkan dividen sebanyak 
tahun ini di atas modal saham 
pada 30hb April 1993. 
10 % 
ahli 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai harta 
d) 
e) 
f) 
dan tanggungan Koperasj yang digllnakiln s{' karang 
mengelirukan atau tidak ses\lai . 
Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untungrugi, 
tanggungan luarjangka yang disanggllpi oleh Koperasi 
belum diselesaikan. 
Lembaga juga berpendapa t bahawa jumlah harta semasa 
ditl1njukkan di dalam Lembaran Imbangan adalah munasabah. 
tiada 
yang 
yang 
Lembaga bercadang memindahkan sebanyak RM 5,000.00 
keuntungan kepada Kumpu]a nwang Tabung Derma 
Penuntut. 
dilfi pada 
Pinjaman 
LAMt'lKAN Ctii) 
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Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain daripada perkara-
perkara yang tersebut di atas tjada lain-lain perkara di dalam 
pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki 
oleh Akta Koperasi 1993 Seksyen 59 (3). 
iJ :8D:-~:U .~~~. 
. Pengerusi 
~ 1 hLLt~t \.l Ll,-~Ll( . 
l~.~~ 
PUAN RASHIDAU ~GUM 
Set.iallsaha 
TUAN SYED AUMAD KAMIL BIN SYED ZAKARIA 
PULAU PINANG, 
TA RIKH : 
3 0 J U N 1994 
Benclahari 
~ r 
'rl 
'rl 
U 'mE l.INIVrnSITI SAINS ~YSIA CD-OPOOTIVE JU)KSOOP LlJ1IID) (KOPERASI KEDAr BUKU USM BERH.;r)) 
z 
<t; 
~ 1..fMIWWi IMIW.IGAN H 
p... PADA JOHB APRIL 1993 
::E 
<t; 
,..J 1993 1992 199] 1992 
NJI'A RM RM trn'A RM RM 
!oUlAL SA}Wf AHLI 3 40,049.00 42,479 HARTA-HARTA TETAP 11 109,803.18 73,039 
PEJ..B!\GU ~ 4 181,240.48 186,~55 PElABURAN DAlAM SAHAM 
TAKSHR HARGA 12 1,100.00 100 
IillJNTUNGAN 'TrnI<l.L"IPUL 1,083,035.45 938,414 
HARTA KlJM.Pl,lANWANG RIZAB 
JmIlah Kwplianwang BERKANUN 13 295,423 .89 294,697 
AhJj-ahli 1,304,324.93 1,167,848 
I 
Lf"\ 
I ~ RIZAB IDKANUN 5 380,984.92 335,921 
PIN.WWf-POOAMAN TAl( mK:AGAR 6 65, CXXl. 00 70,CXXl 
SIP~ SOOBUJ 7 12,774.21 
TNm.J1¥:i.r.JI SOOSl\ HAR11\ SfMASA 
Sipiutang sewareli 7 6,669.96 Stok 14 1,024,941.00 1,006,233 
Sipiutang pe.rniagaan 8 670,301.72 602,131 Siberhutang perniagaan 15 478,384.06 333,925 
PeJ.bagai sipiutang, bayaran Pelbagai siherhutang, cagaran 
terakru dan penmtWcan 9 90,028.71 66,999 dan bayaran terdahulu 16 123,636.09 112,599 
cadangandividen 10 13,855.90 9,851 Wang eli tangan dan eli bank 17 510,652.13 432,157 
780,856.29 678,981 2,137,613.28 1,884,914 
2,543,940.35 2,252,750 2,543,940.35 2,252,750 
Sila lihat rota-rota yang aengiringi akailll-akailll. 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USH BERHAD) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 300S APRIL 1993 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
Tolak PEMBAHAGIAN BERKANUN 
22% Pindahan ke Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
2% Sumbangan ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran 
Koperasi 
1\ Sumbangan kepada ANGKASA 
KEUNTUNGAN HERSIO SELEPAS 
PEHBAHAGIAN SERKANUN 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIRAWA 
. DARI TAHUN LEPAS 
Tolak PEMBAHAGIAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan - 10% 
atas sebanyak RH40,049 
Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUHPUL DIBAWA 
KE LEMBARAN IMBANGAN 
1993 
RH 
204,835.71 
45,063.86 
4,096.71 
2,048.36 
1992 
RM 
141, 963 
31,232 
2,839 
1,420 
51,208 . 93 35,49] 
153,67.6 . 78 ]0 6 , ·1'I ~ 
938,4]).57 84],190 
],092,010.35 Q41,66 7 
4,004.90 
5,000.00 
9,004.90 
1,083,035.45 
4,248 
5,000 
9,248 
938,414 
============== =======;====== 
Sila lihat nota - nota yang mengiringi akaun-akaun 
\' (\ 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE ROOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USN HRRHAD) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN lINTliNGRIlGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1993 
NOTA 1993 
RM 
JUALAN 2,355,666.36 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir lahun 
lJumlah kos barang-barang jllalan 
KEtJNTlINGI\N KI\SIIR Ill\RI AK'J'IVITI 
PERDAGI\NGIIN KEDAI BUKll 
(KERUGIAN)/KEllNTlINGAN HERSIII DART 
AKTIVITI PERDAGANGAN KEDAI 
HAHASISWA (HUKA SURAT 9 DAN 10) 
KEUNTUNGAN BERSIH DARI AKTIVITT 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
(HUKA SURAT 11) 
LAIN-LAIN PENDI\PATAN 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Lain-lain pendapatan 
Pendapatan dari pertukaran 
wang asing 
Di viG'en di terima 
Komisyen atas jualan 
Hutang lapuk dipulihkan 
553,815.23 
1,930,600.63 
2,484,415.86 
(566,477.86) 
1,917,938.00 
tl .1'1 , n H . ] <> 
(28,535.52) 
22,840.13 
2,257,80 
3,538.10 
100.00 
1,234.70 
1992 
RM 
1, 329 ,020 
541,676 
1,077,292 
1,618,968 
(553,815) 
1,065,I!iJ 
26.1,06" 
14,652 
48,129 
2,087 
5,439 
10 
2,465 
2,150 
439,163.57 338,799 
LAIN-LAIN PERBELANJAAN 
Gaji,elaun dan bonus 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Alatulis dan cetakan 
Setem, telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan 
Bayaran audit 
Penyelanggaraan harta dan ala tan 
142,249.65 
16,641.50 
5,012.94 
6,397.55 
1, 242.00 
2,000.00 
1,212.25 
]25,891 
14,143 
8,419 
4,846 
561 
2,000 
308 
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Komisyen bank 
Kerugian atas pertukaran 
yang asing 
Faedah se'W'sbeli 
Perbelanjaan kenderaan 
dan perjalanan 
Susutnilai harta tetap 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Pembayaran elektrik 
Perunding pencukaian 
Peruntukan hutang ragu 
Bayaran guaman 
Insuran 
Pelbagai perbelanjaan 
Sewa 
Jumlah Perbelanjaan 
-8-
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAlfKAN 
KE AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
155.50 
5,285.07 
104.17 
21, 080.59 
7,647.02 
1.132.15 
9,687.14 
1,379.20 
2,619.85 
10,481.28 
2)1),]2'1.86 
204,835.7] 
371 
4,977 
6,965 
913 
9,151 
1,150 
3,681 
3,425 
911 
8,124 
1,000 
196,836 
141,963 -
=== == ========= ============== 
Sila lihat nota - nota yang mengidngj ilkillln - ilkalln 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PULAU PINANG & PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1993 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari pertaruhan telap 
faedah atas pinjaman pekerja 
Pelbagai pendapatan 
NOTA 1993 
RM 
2,594,237.91 
369,276.89 
2,499,370.72 
2,868,647.61 
(388,796.86) 
2,479,850.75 
114,387.16 
2/.,873.79 
34.80 
96 7.87 
1992 
RM 
2,476,945 
412,517 
2,282,849 
2,695,366 
(369,277) 
2,326,089 
150,856 
] 5 ,764 
53 
138,263.62 166,673 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Bayaran pembantu harian 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Insuran 
Komisyen bank 
Pelbagai perbelanjaan 
Pembayaran elektrik 
] ,566.31 
2,000.00 
8,830.97 
2,858.05 
12,521. 80 
99,663.52 
2,333.55 
62.65 
1,528.40 
15,441.74 
7,250 
2,000 
9,648 
1,744 
9,825 
84,341 
1,022 
1, 563 
1,140 
15,111 
LM1PIRAN C (ii) 
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Penyelenggaraan har~a dan alat-alat 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
(KERUGIAN)!KEUNTUNGAN BERS!H BAGI TAHUN 
DIPINDAHKAN KE AKAUN PERNIAGAAN DAN 
UNTUNGRUGI 
3,223.07 
3,402.14 
362.00 
683.25 
12,321.69 
166,799.14 
(28,535.52) 
1,711 
5,631 
614 
567 
9,854 
152,021 
14,652 
============== ============== 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
Lr) 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
PUSAT FARMASI 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1993 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-Bi\RANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
BeHan 
Stok pad a akhir tahun 
Jumlah kos barang - barang jua]an 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIYITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Keuntungan Projek Kempen Hepatitis 
NOTA 
20 
1993 
RM 
299,650.26 
83,140.63 
234,611. 09 
317,751. 72 
(69,666.28) 
248,085.44 
51, 564.82 
1992 
RH 
275,505 
62,377 
222,774 
285,151 
(83,141) 
202,010 
73,495 
1,634 
51,564.82 75,129 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Pelbagai perbelanjaan 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH PUSAT FARHASI 
127.40 
1, 100.00 
2,884.50 
24,189.00 
62.50 
20.00 
85.00 
256.29 
28,724.69 
22,840.13 
167 
1,200 
2,806 
21, 430 
590 
92 
302 
71 
342 
27,000 
48,129 
============== ============== 
Sila lihat nota - nota yang mengiringi akaun - akaun 
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THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKS HOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIL 1993 
Kegiatan utama Koperasi Inl ialah menjalankan aktiviti-aktiviti sebagai 
pemborong, rnenjual buku-buku, harang-barang secara runcit dan ubat-ubatan. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun-akaun Koperasi ini yang disediakan menurut kaedah kos sejarah dan 
mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi 
Akta Koperasi 1993 dan Kaedah-Kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyata kan pada koso Susutnilai bagi harta ada1ah 
dikira mengikut kaedah nila i baki berkurangan (Reducing Balance Method) 
atas kadar berasaskan pada ang gdran jangkamasa bagi kegunaan harta-harta 
tersebut. 
Perabut dan Kelengkapan 
.Uat Hawa Dingin 
Peralatan Pejabat 
Komputer 
Jejantas Lerengan 
Kenderaan Bermotor - Mot ors ikal 
Ubahsuai dan Pasangan El ekt rik 
c) Stok 
& Van 
% 
25 
20 
25 
25 
10 
25 
10 
Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan ni1ai 
jua1an bersih, berasaskan terutamanya pada dasar masuk dahulu - keluar 
dahulu (FIFO). Kos mengandungl narga belian barang-barang dan 
perbelanjaan penghantaran. 
d) Pel aburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kOB belian. 
e) Peruntukan ' hutang ragu dan hutang lapuk 
Hutang lapuk dihapuskan sebaik sahaja dipaatikan bahawa hutang-hutang 
tersebllt tidak boleh dikutip manakala peruntukan hutang ragu dibuat hagi 
Kutipan yang diragukan. 
f) Hasil jualan 
Hasil jualan menggambarkan nlIai jualan invoia kasar ditolak diskaun 
dan pulangan. 
~ 
\ 
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g) Pencuka'ian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah cukai yang 
dianggarkan akan dibayar semasa atas pendapatan bersih yang diselaraskan. ' 
h) Urusniaga dalam matawang asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia 
menurut Kadar pertukaran yang wujud pada tarikh urusniaga itu. 
Pertukaran harta dan tanggungan dalam matawang asing pada 30hb April 
1993 adalah menghampiri Kadar pertukaran yang wujud pada tarikh tersebut. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang asing 
telah diambilkira dalam Akaun Untungrugi. 
i) Bayaran masuk 
Bayaran masuk mengikut kehendak Undang-undang Keeil, dipindahkan ke 
Pelbagai Kumpulanwang. 
j) Sewabeli 
Harta yang diperolehi rnelalui sewabeli telah dikelaskan sebagai harta 
yang diperrnodalkan dan seterusnya disusutnilaikan rnengikut anggaran 
hayat kegunaan mereka. Bayaran faedah yang berkaitan dengan sewabeli 
tersebut dicajkan pada Kadar yang sarna mengikut tempoh sewabeli. 
3. MODAL SA/LVI I.HLI 
Modal Saharn Ahli adalah seperti berikut 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
Tambahan diterima 
dalam tahun ' dad 
Ahli - ahli baru 
Bil angan 
Ahli 
2,438 
1993 
Modal 
RM 
42,479 . 00 
Ahli-ahli lama 300.00 
Tolak : 
Dikembalikan dalam 
tahun kepada : 
Ahli - ahli berhenti 
Dipindah ke Kumpulanwang 
Kebajikan Am 
Baki pada 30hb April 
(8) 
2,430 
====== = 
42,779 . 00 
2,730 . 00 
40 . 049.00 
============== 
Bilangan 
Ahli 
4,197 
11 6 
(8) 
0.857) 
2,438 
==== ==== 
1992 
Modal 
RM 
58,624 
805 
135 
59,564 
300 
16 . 785 
42 , 479 
============== 
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Sebanyak 2,430 surat p~gesahan telah diedarkan daripada jumlah ahli seramai 
2,430 orang. Nilai yang diedarkan ialah RM40,049.00 iaitu 100% daripada 
modal Baham. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Ahli yang mengesahkan 
riada jawapan 
Peratus kejayaan daripada jumlah edaran dan 
jumlah besar 
4. PELBAGAI KUMPULANWANG 
Pelbagai kumpulanwang adalah seperti berikut: 
a) Bayaran masuk 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
'Pembayaran masllk ahli-ahli diterima bagi 
tahun ini 
Baki pada 30hb April 
b) Kumpulanwang kebajikan am 
Kedai Buku 
Baki pada 1hb Mei 
Sumbangan dari USM 
Pindahan dari modal saham 
Pindaban dari cadarigan dividen 
Campur : 
Pindahan dari modal Baham (Nota 10) 
Pindahan dari cadangap dividen (Nota 10) 
Tolak : 
Dividen yang dibayar ~pada ahli-ahli 
Baki pada 30hb April 
Bilangan 
Ahli 
232 
2,108 
2,340 
9.91% 
1993 
RM 
8,073.38 
3.00 
8,076.38 
95,000.00 
16,784 .50 
23,847.50 
5.717.90 
129 .914. 10 
Nilai 
RM 
1,255.00 
38,794.00 
40,049.00 
============== 
3.13% 
1992 
RM 
7,836 
237 
8,073 
95,000 
16,784 
2:3,848 
135,632 
~~ 
Kedai Hahasiswa 
Baki pada 1hb Hei 
Sumbangan dari USM 
-15-
Pindahan dari cadangan dividen 
Campur : 
Pindahan dari cadangan dividen (Nota 10) 
Baki pada JOhb April 
Pusat Farmasi 
Baki pada 1bb Mei 
Baki pada 30hb April 
LAMPIRAN C(ii) 
15,000.00 
12,000.00 
27,000.00 
16,250.00 
16,250.00 
181, 240 . 48 
15,000 
12,000 
27,000 
16,250 
16,250 
186,955 
=========== ============~==== 
Termasuk dalam akaun Kumpu]anwang Kebajikan Am adalah geran - ge ran yang 
diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan Pharma ceutical 
Companies yang tidak perlu dikembalikan. 
5 . . KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : 
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 
Baki pada 30hb April 
6 . PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Baki pada 1hb Mei 
Tolak : Pembayaran dalam tahun 
Baki pada JOhb April 
1993 
RM 
335,921 . 06 
45,063.86 
380,984. 92 
1992 
RM 
304,689 
31,232 
335,921 
================== ========== 
1993 
RM 
70,000 . 00 
5,000.00 
65,000.00 
1992 
RM 
70,000 
70,000 
======= ==== ================= 
Pinjaman-pinjaman tidak bercagar Inl diperolehi dari Universiti Sains 
Malaysia. Pinjaman Inl tanpa faedah dan tidak mempunyai tarikh pembayaran 
balik yang t e r t entu. 
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7. SIPIUTANG SEWABELI 
Baki pada 1hb Mei 
Cam pur : Tambahan dalam tahun 
Tolak Pembayaran dalam tahun 
Bayaran balik dalam tempoh 12 bulan 
Bayaran balik selepas tempoh 12 bulan 
" 
8 . SIPIUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang & Perak) 
Pusat Farmasi 
1993 
RM 
20,000.00 
20,000.00 
555.83 
19,444 . 17 
1992 
RH 
== ==== ===== === ==== == == ==== == 
6,669.96 
12,774.21 
==================== === == === 
1993 
RM 
393,468.33 
264,12 2. 85 
17., 710.54 
19 92 
R,'i 
20 9,872 
38 2 ,880 
9,379 
670,301.72 60 2,])} 
-------=~~~== ===== = === ~=: 
9. PELBAGAI SIPIUTANG, BAYARAN TERAKRU DAN PERUNTUKAN 
Kedai Buku 
Pelbagai sipiutang 
Pertaruhan drpd pelanggan ~ pelanggan 
Aljeffri & Co . - nayaran Audit 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Perbelanjaan terakru 
Kedai Mahasiswa (Pulau Pi nang , Perak) 
Tender deposit 
Bayaran audit 
Pe rbclanjaan tcrakru 
Faedah akan diterima - pinjaman kakitangan 
1993 
RH 
220.00 
416 . 10 
7,000 . 00 
4S,000.00 
5,81S. 28 
58,4 51.38 
288 . 30 
S,OOO . OO 
11.~1 9 .1 2 
19 '):' 
R ~ 
1 ,660 
1 ,40 ~) 
4,000 
40 ,000 
2 ,702 
49 ,767 
288 
J ,OOO 
:, , ~) 7 6 
43 
17 , 107 .4 2 ;:,9 07 
,'\ 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
10. CADANGAN DIVIDEN 
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6,482.68 4,434 
7,987.23 3,891 
14,469.91 8,325 
90,028.71 66,999 
============================ 
Cadangan akan dituntut/dikreditkan adalah seperti berikut 
1986 - 20% 
1987 - 20% 
1988 - 20% 
1989 - 20% 
1990 - 10% 
1991 - 10% 
1992 - 10% 
Jumlah dividen tidak dituntut 
Campur 
Cadangan dalam tahun - 10% 
ToJak : 
Dipindah ke Kumpulan Wang Kebajikan Am 
(1986 - 1990) - Kedai Buku 
- Kcdai Mahasiswa 
11. I!ARTA-HARTA TETAP 
1993 
Perabut dan 
Kelengkapan 
A1at Hawa Dingin 
Perala tan Pejabat 
Komputer 
Jej~~tas Lerengan 
Ubahsuai dan Pasangan 
Elektrik 
Kenderaan Dermolor 
Kos 
RM 
39': 658.84 
68,5'04.08 
49,396.67 
37,500.00 
10,364.20 
1, 903.00 
82,508.22 
289,835.01 
Susutnilai 
Terkuhtpul 
RP1 
36,471.93 
55,495.39 
37,689.36 
22,801. 61 
9,129.38 
1,676.00 
)6,768.16 
180,031.83 
1993 
RM 
5,603.00 
4,248.00 
9,851.00 
4,001.90 
13,855.90 
13,855.90 
1992 
RM 
4,661 
7,893 
8,739 
9,206 
5,349 
S,603 
41,4~1l 
4,248 
4~),&99 
23,848 
12,000 
9,851 
============================ 
Nilai Buku 
Bersih 
RH 
3,186.91 
13,008.69 
11, 707 . 31 
14,698.39 
1,234.82 
227.00 
6~,740.0& 
109,803.18 
susutnilai 
Semasa 
RH 
1,902 . .1~) 
2,988.12 
7.,4~8.45 
2,J'/6.86 
411 ,63 
" ~). 67 
10,011.92 
20,22S.00 
======================~====== = = = = ==== = ========= = = ==== 
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1992 
Perabut dan 
Kelengkapan 38,439 24,570 3,869 2,027 
Alat Hawa Dingin 68,504 52,507 15,997 4,015 
Peralatan Pejabat 42,967 35,231 7,736 2,168 
Komputer 29,850 20,425 9,425 3,141 
Jejantas Lerengan 10,364 8,718 1, 646 549 
Ubahsuai dan Pasangan 
Elektrik 1,903 1,600 303 101 
Kenderaan Bermotor 40,819 6,756 34,063 5,159 
232,846 159,807 73,039 17,160 
========= =================== === ==== === ======= == ======= 
Kenderaan bermotor yang berhargil RM 41,689 . 47 t e lall dibeli secara sCI.'alw]i. 
12. PELABURAN DALAM SAHAM TAKSIAR HARGA 
'" 
Pelabllran adalah seperti berikllt 
Saham @ RM10 satll di Universiti 
Malaya Kedai Bukll Koperatif 
Bhd. (Co- operative Bookshop 
Limited) 
Saham @ RM1,000 satu di Gabungan 
Koperasi Universiti Berbad (GAKUU) 
13. HARTA KliMPULANWANG RIZIIB BERKANUN 
Kedai Bllku 
Citibank, N. A. 
Kedai Mahasiswa 
Bank Rumiputra Halaysia Berhad 
--- ,- ]993 --- · ---- 1992- - - -
lInit Ko s 
RM 
10 ]00.00 
1,000.00 
\,]00,00 
19q3 
RH 
) 0 , 00 0,00 
7.6~,47.3.89 
7. q ~ ,4 2 3.89 
Unit 
10 
Kos 
RM 
100 
100 
] 992 
RM 
30,000 
264,697 
294,697 
-- -- - -- ~ =~== ================ 
Simpanan tetap berjumlah RH90,000.OO telah diqunakan ~ p bagai jaminan Ililgi 
mendapatkan kemudahan pesanan buku dari Dewan Bahasit <litn I'lIstaka,KemenlerialJ 
Kesihatan dan Kemenlerian Kewangan. = 
',I 
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14. STOK 
stok adalah seperti berikut 
Kedai Buku 
Kedai Hahasiswa (Pulau Pinanq & Perak) 
Pusat Farmasi 
15. SIBERHUTANG PERNIAGAAN 
Kedai Buku 
Kedai Hahasiswa (Pulau Pinang) 
Pusat Farmasi 
Tolak : 
Peruntukan hutanq raqu 
Kedai Hahasiswa (Pulau Pinanq) 
Kedai Bllku 
LAMPlRAN CCii) 
1993 1992 
RH RM 
566,477.86 553,815 
388,796.86 369,277 
69,666.28 83,141 
1,024,941.00 1,006,233 
======================== ==== 
1993 
RM 
462,185.72 
13,281. 53 
10,631.95 
486,102.20 
825 . 50 
6,892 . 64 
478,384.06 
1992 
RM 
278,109 
50,412 
13,284 
341,80) 
987 
6,893 
333,9/. ) 
====== ======= === ====~== === ~ = 
16. PELBAGAI SIBERHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
Kedai Buku 
Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima qari simpanan tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal-pembekal 
Deposit telefon 
.' 
1993 
RM 
1,185.87 
1,057.80 
93,308.19 
500.00 
96,051.86 
1992 
RM 
},154 
444 
79,131 
500 
81, 22 9 
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Kedai Mahasiswa (Pulau Pinang & Perak) 
Pendahuluan kepada kakitangan 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
* cik Rubiah bt. Taib 
Kakitangan lain 
Bayaran terdahulu kepada pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Pelbagai siberhutang 
8,355.50 6,651 
8,355.50 8,355 
565 
5,194.30 5,800 
5,678.93 9,978 
21 
27,584.23 31,370 
123,636.09 112 , 599 
===== ======= === == ======== === 
* Pinjaman kepada kerani koperasi adalah tanpa faedah dan perlu dibayar 
balik seeara ansuran dan bayaran minima yang harllS d i bayar balik setiap 
blllan adalah RHI00 . 00 .Baya ra n ansuran yang pe rtama ialah sebanyak 
RMl, 200.00 .Pinjaman ini juga ta np a penjamin. 
17. WANG Dr TANGAN DAN Dr BANK 
Kedai Bukll 
Wang di tan ~a n 
Wang lunai runeit 
Wang l.erapung 
Akalln semasa - Bank Bumiputra Malaysia fl e rh ad 
- USM, rulau Pinang 
- London, England 
- New York, Amerika Syarikat 
Akaun semasa - Citibank , N. A., ~1I1au Pi nang 
Reda i Mahasiswa (Pulau pi nang & Perak) 
Wang di tangan : 
Wang tunai runeit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Akaun semasa - Bank Bumipu~ra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pinang 
- Batu Gajah, Perak 
1993 
1< 11 
500. 00 
1, 000. 00 
293,85 0 .78 
2,84 3. 32 
28,59';.4 2 
16,567 .83 
343,356. 35 
1,181. 10 
6,200. '00 
54,01 1.23 
)0,9 85 .49 
92, 3117. 82 
19 92 
RM 
377 
],000 
163,663 
3, 215 
42,215 
] 4,924 
225,414 
500 
4,200 
30,311 
130,195 
16 5 , 206 
~ )(' 
Pusat Farmasi 
Wang di t a'lgan : 
Wang tunai runeit 
Wang terapung 
ilang di bank : 
-21-
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysic Berhad 
- USM, Pulau Pinang 
LM1I'IRAN C(ii) 
4.9 5 
400.00 
74,503.01 
74,907.96 
510,652.13 
54 
400 
41, 083 
41,537 
432,157 
Koperasi Kedai Buku mempunyai 
di Citibank, N.A. Kemudahan 
berjumlah RM30,OOO.00. 
kemudahan overdraf bank berjumlah RM30,000.00 
ini dicagarkan ke atas pertaruhan te~ap 
20. KEUNTUNGAN PR~JEK - KEMPEN HEPATITIS (2) 
Pendapatan 
Jumlah kutipan 
Perbelanjaan projek 
Pembelian ubat-ubatan 
Lain-lain perbelanjaan 
Jumlah perbelanjaan 
Keuntungan projek - kempen hepatitis (2) 
21. BILANGAN KAKITANGAN 
1993 
RM 
1997 
RM 
18,694 
17,060 
17,060 
1 , G34 
============~=============== 
Pad a 30hb April 1993, bilangan kakitangan Koperasi adalah seperti berikut 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa (Pulau riaang) 
Kedai Hahasiswa (Ipoh) 
Pusat Farmasi 
Jumlah keseluruhan 
Bilangan ini termaBuk pekerja-pekerja sambi Ian. 
1993 
14 
15 
3 
1 
33 
==== === 
1992 
14 
17 
2 
J 
LAMPIRAN C(ii) -22 -· 
UNTUK TUJUAN PENGURUSAN SAHAJA 
THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PULAU PI NANG 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1993 
JUALAN 
TOLAK- : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
NOTA 1993 
RM 
2,322,040.27 
279,960.44 
2, 231,884.00 
1992 
RM 
2,242,676 
270,727 
2,107,420 
--- -- -------~ ~- - - - - - -- - ---
Tolak Stok pada axhir t.ahun 
Jumlah xos barang-barang ju alan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATA N 
Faedah dari pertaruh an te t ap 
Faedah al as pi nj aman peker j a 
Pelbagai pendapata n 
PE RB ELANJ AA N 
Alatulis dan cetak an 
Bayaran audit 
Baya r an pemban t u hari an 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO ' 
Gaji, elaun dan bonu s 
Insuran 
Komi s yen bank 
2,511,844.44 
(27-2,251.42 
2,239,593.02 
82, 447. 25 
22 ,873 . 79 
3'1 . 80 
967.87 
2,378,147 
(279,960) 
2,098,187 
14 4,4 89 
1S,7 65 
53 
10 6 ,323. 71 160,307 
1,~51.55 
2,000. 00 
7,762.22 
2, 106. 80 
10 , 959. 85 
87,2 94.62 
2,3 33 . 55 
62. 6S 
6,238 
2, 000 
9,6 48 
L 599 
8, 497 
72,640 
1, 022 
1,5 63 
Pelbagai perbe1anjaan 
Pembayaran elektrik 
-2 J -
Penyelenggaraan harta dan a1at-alat 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Setem, telefon dan telegram 
Susutni1ai harta tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
DIPINDAHKAN KE AKAUN PERNIAGAAN DAN 
UNTUNGRUGl 
LAMPIRAN C( Li) 
UNTlIK TUtlUAN PENGURlJSAN SAHAJA 
1,388.40 
12,392.63 
3,223.07 
3,402.14 
280.00 
397.50 
11,361.40 
146,416.38 
(40,092.67) 
},114 
11 ,831 
1,711 
5,63} 
614 
281 
8,573 
132,962 
27,)45 
8i1a lihat nota - nota yang mengiringi akaun - akaun 
LM1P r R,\N .C (i i ) 
- 21\ 
UNTUK TUJUAN PENGlJHUSAN SAIIA,lA 
THI:: UNIVERSln SAINS MAi.,AYSIA CO - OPERATIVE DOOKSJ/OP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
KEDAI MAHASISWA CAWANGAN PERAK 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAJ/UN BERAKHIR 30llB APRIl., 1993 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAIIASISWA 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran elekterik 
Bayaran pengangkutan 
Caruman kepada KWSP dan PERKESO 
Gaji, elaun dan bonus 
Pelbagai perbelanjaan 
Perbelanjaan alat bungkusan 
Setem,teleion dan telegram 
Susutnilai harta tetap 
Perbelanjaan perubatan 
Jumlah Peri.>elanjaan 
NOTA 
KEUNTUNCAN/(KERUGIAN) BERSIH BAGI TAIILJN 
DIPINDAlIKAN KE AKAUN PERNIAGAA N DAN 
UNTUNGRUGI 
1993 
RM 
272,197.64 
89,316.45 
267,486.72 
3~6,803.17 
016,545.44) 
240,257.73 
3] ,939 . 91 
114.76 
3,049.11 
751.25 
1,56].95 
13,437.65 
140 . 00 
285.75 
960.29 
82.00 
20,382.76 
]],557.15 
1992 
RM 
234,269 
141,79°1 175,429 
--- - ------- -
317,219, 
(89,316)1 
227,903 
6,366 
1.0]2 
3,280 
145 
]'328 
11 ,701 
~6 
287 
1.280 
19,059 
(12,69J) 
==~========== = ============== 
Sila l i hat nota - notil ya ng mClI giringi akaun - akaun 
LAMPIRAN D 
KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAD 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN 93-95 
SEBENAR JANGKAAN RAM ALAN 
1992/1993 1993/1994 1994/1995 
PENDAPATAN 
Jualan Tunai 2,969,473.49 3,011,756.45 4,456,000.00 
Jualan Kredit 2,280,081.04 1,851,199.33 1,747,000.00 
--------- --------- ---------
Jumlah Jualan 5,249,554.53 4,862,955.78 6,203,000.00 
--------- --------- ---------
Untung Kasar 603,680.34 631,995.35 803,600.00 
Lain-Lain Pendapatan 31,007.06 42,200.44 38,500.00 
--------- ---------
----------
Jumlah 634,687.40 674,195.79 842,100.00 
========= --------- ---------• 
PERBELANJAAN 
Gaji, Elaun dan Bonus 266,102.17 308,516.75 349,800.00 
KWSP dan PERKESO 32,047.80 53,314.50 40,600.00 
Alatulis dan Cetakan 6,706.65 4,510.10 22,700.00 
Setem, Telefon dan Telegram 7,165.80 8,967.77 7,240.00 
Belanja Perubatan 1,624.00 3,155.23 2,590.00 
Bayaran Audit 4,000.00 3,318.70 3,000.00 
Penyelengaraan Harta dan Alatan 4,435.32 4,961.34 4,080.00 
Komisyen Bank 218.15 674.68 \1" 4,030.00/ 
Kerugian Pertukaran Wang Asing 5,285.07 4,729.50 5,000.00 
Faedah Sewabeli 104.17 
Belanja Kenderaan dan Perjalanan 25,038.64 24,436.00 13,780.00 
Susutnilai 20,225.00 29,691.10 8,920.00 
BeJanja Alat Bungkusan 4,534.29 4,595.86 14,610.00 
Pembayaran Eletrik 25,128.88 20,301.29 43,490.00 
Bayaran Pembantu Harian 8,830.97 12,181.69 22,310.00 
Insuran 3,712.75 5,094.54 2,500.00 
BeJanja Pelbagai 4,210.75 7 ,340.00 2,000.00 
Sewa 10,481.28 2,509.92 36,000.00 
Kendalian Hantaran 1,873.37 1,500.00 
Derma 150.00 1,000.00 
Cukai - Cosultancy 602 .50 1,500.00 
Belanja Tender 35.00 
Cukai Belian 500.00 
Honorarium Pengarah 15.000 .00 
Elaun Jawatankuasa Audit Dalaman 1,800.00 
Belanja Ambilan Stok 3,276.90 4,000.00 
Tunai Runcit 1,051.16 2,000.00 
Bayaran pengkomputeran 20,000 .00 
Kos Pindah 10,000 .00 
Belanja Pengubahsuaian 100.000.00 
----- - --- - - ---- --- - --------
Jumlah 429,851 .69 505,252.90 739,985.00 
--- - -----
- - -------
------ ----
ANGGARAN UNTUNG(RUGI) 204.835.71 168.942.89 102.115.00 
